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Patrimoine mondial de l’Unesco. Paris, 2009, 96 p., ill. (Dossiers d’Archéologie, 334, juillet-
août).
1 Hatra, the most important archaeological site from the Parthian period known to date,
lies in northern Mesopotamia. It was probably the region’s main cultural and religious
center, a rich city that flourished during the second century AD thanks to its privileged
position along trade routes to Syria. The outstanding remains of monumental stone
buildings  and  extraordinary  sculptures,  most  of  them  discovered  during  the
20th century, are evidence of a class of wealthy traders and notables. They represent
most of the Parthian sculptures recovered till present, and are the main source for the
study  of  the  architecture  and  the  arts  during  the  whole  Parthian  period.  For  this
reason, this site is a treasure chest and world cultural heritage.
2 This publication presents, not just to the scientific community, the progress made in
historical and archeological research at this site as well as the problems related to the
site. Its scientifically rigorous contributions come from the most distinguished scholars
in this field. Readers thus encounter all the major questions about this site’s history,
cultural context, artistic production and relations with other important centers.
3 Contents:  F.  Briquel-Chatonnet,  « Pourquoi  Hatra? »;  M. Gawlikowski,  « La  ville  du
soleil,  ses  seigneurs  et  ses  rois »,  « Les  banquets  sous  les  voûtes »;  J. Gaslain,  « Le
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monnayage  hatréen »,  « Les  rois  parthes  mentionnés  à  Hatra »;  R. Bertolino,  « Les
inscriptions  la  langue  et  l’écriture »,  « Les  bijoux  de  Hatra »;  T. Kaizer,  « Hatra.
Temples, dieux et cultes »; M. Mashkour, « Les animaux de Hatra »; L. Dirven, « Hatra,
un exemple exceptionnel de l’art parthe »; R. Venco Ricciardi, « Hatra dans le monde
parthe »; S. R. Hauser, « Hatra et Assour centres religieux et commerciaux »; J-B. Yon,
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